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Madrid 24 de mayo de 1909
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MINISTERIO DE MARINA
EI`VEM114~4é gratuitamente á los
suscriptores de la ‹Legislación»
ezo~r"-- -■••••••■110•11•—■
Ley.
Las «fiaiposiciones insertas eneste Mario,
tienen carácter preceptivo. al pre:,.io de 5 pesetas ze=ostre,
Nú.31. 109
CIAL
la ad=iten su.scripoiones al DlaricI
SUIVIAIZIO
Concede retiro á los obreros de la maestranza de les arsenales.
~••••■•
Reales órdenes.
ESTADO. MAYOR CENTRAL.—Nombra el personal que ha de constituir por
ahora las comisiones inspectoras de proyecto yejecución de obras en los ar
senales de Fer‘rol yCartagena. —Dispone se tenga en cuenta los deseos del ca
pitán de navío D. E. Guitart.—(katitleación de efectividad á los tenientes de
navío de J.a D. E. González yD. E. Bonmati.—Idern á los tenientes de navío
D. L. Moyá y D. A. Villalón.—Crédito para adquisición de unbote plegable del
.'Osado'.
SERVICIOS AUXILIARES.—Circula 11. O. de Gracia yJusticia referente á jura
mento ante los tribunales ordinarios por los jefes yoflci:.les de la Armada.—
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone á que concepto (lel presupuesto ha de
afectar el gasto de adquisición de una estufa de desinfección.
SECCIÓN OFICIAL
TIj
DON ALFONSO XIII, por la gracia de
Dios y la Constitucin, Rey de España:
A todos los que la presente vieren y en
tendieren, sabed:
Que las Cortes han decretado y Nos
sancionado lo siguiente:
Artículo primero. Para ser admitido á
formar parte de la maestranza eventual de
los arsenales, habrá que ser declarado físi
camente apto para el trabajo que el solici
tante pretenda dedicarse, en reconocimiento I
facultativ6:i verificado püi'lnédicos de Ta Ar
mada. Si algún individuo tuviere defecto
físico que á juicio de los niédicos no le im
posibilitare para dicho trabajo, será admi
tido, pero anotándose en su libreta el defec
to que 01)- 10.1.1 hiVlbíiI
'Artículo ''eguiido1 Todd elr'1) s.onal
obrero que el Estad6 o'cupe de esta fecha en
lag obras que la Administración ejecute por
sí misma en los arsenales, á excepción de los
capataces y salvo lo que previene el artícu
loieuartoHde esta ley, será baja en la maes
tranza al cumplir los sesenta arios de edad,
lo(l1;1! 191.) ::j 1--;¡ ›—) 4
quedando en posesión de un haber anual de
retiro que se graduará por la siguiente es
cala: Los individuos que hubieren servido
ern la maestranza veinticinco años, habiendo
devengado dos mil quinientos jornales de
los clasificados como de primera clase ó sus
equivalentes, doscientas setenta y seis pese
tas. Los que contando treinta años de servi
cios hubieren devengado tres mil jornales
en iguales condiciones, trescientas cuarenta
y cinco pesetas. Los que cuenten treinta y
cinco años de servicios y hubieren devenga
do tres mil quinientos jornales en iguales
condiciones, cuatrocientas catorce pesetas.
Los que contando los años de servicios que
determina cualquiera de los tres párrafos
anteriores hayan devengado un cincuenta
por ciento más de los jornales de primera
clase que los mencionados párrafos expre
san, tendrán una bonificación de veinticinco
por ciento sobre los haberes de retiro que
quedan respectivamente señalados. Para los '
efectos del presente artículo se consideran
jornales de primera clase los mayores esta-'
blecidos para cada oficio en las feChas en f
que se hayan devengado. Del mismo modo
se computará para la determinación del co
rrespondiente haber de retiro la equivalen
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cia en jornales de primera clase del importe
total de los demás, de cuantía inferior que
haya percibido cada interesado durante todo
el tiempo de su servicio. Los días de embar
que, como individuos de la maestranza de
las dotaciones de los buques, se computarán
como dias de jornal de la clase correspon
diente al sueldo que hayan disfrutado em
barcados.
Artículo tercero. Para el cómputo de
años de servicio á que se refiere el anterior
artículo, no se tendrá en cuenta lo servicio
antes de los diez y ocho años de edad, no
siendo. por lo tanto, de abono para alcanzar
el derecho á pensión el tiempo que antes de
esa edad forme el obrero parte de la maes
tranza. Se contará para el cómputo de años
de servicio ri que se refiere el artículo ante
rior, el tiempo que pasen haciendo el servi
cio militar los obreros que estando traba
jando en el arsenal les corresponda por su
suerte ó turno ser llamados al servicio de
las armas y al terminar éste soliciten el in
greso en el arsenal, aun cuando inmediata
mente no se les admita.
Artículo cuarto. No obstante lo dis
puestoo en e párrafo primero del artículo
segundo de esta ley, los operarios que dos
años antes de cumplir los sesenta de edad
hubieren alcanzado el jornal máximo, po
drán continuar empleados en el arsenal has
ta los sesenta y cinco, si á juicio del jefe del
ramo á. que pertenezcan tienen aptitud sufi
ciente para merecer aquel jornal, Sin em
bargo, el número de los operarios no dados
de baja á los sesenta años, en virtud de la
regla precedente, no podrá exceder de uno
por cada diez ó fracción de diez de los de
cada taller no contando los peones, y en su
consecuencia en cualquier momento en que
los considerados aptos para seguir emplea
la edad de sesenta y cinco años. Los que ha
yan sido capataces durante cuatro años por
lo menos y reunan las condiciones expresa
das en el artículo segundo, disfrutarán una
bonificación de diez por ciento sobre los ha
beres que les correspondan con arreglo al
mismo artículo.
Artículo sexto. Sea cualquiera, la edad
á que el obrero alcance derecho á pensión,
no podrá empezar á disfrutar ésta hasta qué
cumpla los sesenta años, salvo lo que Para
el caso de incapacidad física dispone el ar
tículo siguiente.
Artículo séptimo. Los individuos de
maestranza que por incapacidad física sean
despedidos antes de cumplir los sesenta ó
sesenta y cinco años de edad, en sus respec
tivos casos, y reunan las condiciones que
fijan los artículos anteriores, tendrán dere
cho á los correspondientes haberes de reti
ro, al igual que los que sean baja por edad,
á no ser que, por razón de la causa de su
inutilidad, les alcanzaren mayores ventajas.
Los que con posterioridad á la fecha de esta
ley sean dados de baja por cualquier motivo
independiente de la edad y de la incapacidad
física, conservarán el derecho a' percibir
cuando cumplan los sesenta años las pensio
nes que puedan corresponderles con suje
ción los artículos anteriores, Al personal
obrero que en la actualidad se halle ya cla
sificado en los arsenales como apto sólo para
trabajes sedentarios, en virtud de la real
orden de quince de marzo de mil novecien
tos siete, y que por no reunir las condiciones
establecidas en la presente ley no esté explí
citamente comprendido en sus preceptos, se
le declara con derecho á la pensión mínima
señalada en la escala gradual.
Artículo octavo. El tiempo que los ac
tuales individuos de la maestranza perma
; excedieren del decimo de los del taller,nezcan al servicio de las Compañías conce
serán dados de baja hasta reducir el núme
ro al expresado décimo, los que, de entre
ellos, tuvieren mayor edad.
sionarias de las obras de los arsenales, por
virtud de lo dispuesto en el cuarto apartado
de la regla segunda, base primera del ar
Artículo quinto. Los que sean capata- tículo segundo de la ley de siete de enero
ces al cumplir sesenta años, no serán baja en de mil novecientos ocho, les será de abono
la maestranza de los arsenales mientras si- para el cómputo de los plazos que fija el ar
gan desempeñando este cargo hasta cumplir tículo segundo de esta ley; pero del haber
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de retiro que pueda corresponderles sólo
les abonará el Estado la parte proporcional
al tiempo que le hubieren servido directa
mente, sin perjuicio de lo que deba serles
satisfecho por las instituciones de previsión
y beneficencia á que se refiere el capítulo
tercero de las bases generales aprobadas por
real decreto de veintiuno de abril de mil
novecientos ocho. Estos individuos no po
drán cobrar el haber de retiro que les co
rresponda mientras permanezcan al servicio
de dichas Compañías
Artículo noveno Queda autorizado el
Gobierno para contratar con el Instituto
Nacional de Previsión la ejecución del ser
vicio á que se refiere esta ley.
Disposiciones transitorias.
Primera. Para los obreros que actual
mente formen parte de la maestranza de los
arsenales, se computarán los jornales deven
gados para determinar la pensión que les
corresponda por los servicios que consten
en sus libretas, si no existieran las nóminas
correspondientes, sin perjuicio de los demás
medios supletorios de comprobación que en
su caso puedan utilizarse.
Segunda. Los obreros que fueron des
pedidos de los arsenales y no por faltas co
metidas por ellos, 'y se encuentren en la ac
tualidad dentro de las condiciones marcadas
en el artículo segundo de esta ley, disfruta
rán los beneficios de la misma para todos
los efectos del retiro.
Tercera. El Gobierno fijará por medio
de un real decreto el plazo dentro del cual
ha de empezar á regir la presente ley, en lo
que se refiere al retiro forzoso por edad de
los individuos de la maestranza de los arse
nales.
Por tanto: Mandarnos á todos los Tribu
nales, Justicias, Jefes, Gobernadores. y de
más Autoridades, así civiles como militares
y eclesiásticas, de cualquier clase y digni
dad, que guarden y hagan guardar, cumplir
y ejecutar la presente ley en todas sus
partes.
Dado en Palacio á diez y nueve de mayo
de mil novecientos nueve.
YO EL REY
ElMinistro do Marina.
José Ferrándiz.
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ESTADO MAYOR CENTRAL
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las Comisiones inspectoras de que trata
el art. 35, título 2.°, de las Bases generales del concur
so para el proyecto y ejecución en los arsenales de
Ferrol y Cartagena, de obras navales civiles é hi
dráulicas, autorizadas en la ley de 7 de enero de
1908, se constituyan, por ahora, con el personal si
guiente:
Para el arsenal de Ferrol.
Presidente.—Capitán de navío de J. clase, D. José Cano
Manuel y Luque.
Vocales.—Ingeniero inspector de 2.a clase, D. Manuel Ro
dríguez y Rodríguez.—Comisario, D. Francisco González Cela.
Secretario.—Contador de navío, D. Wenceslao Fernández
Rajal y Calleja.
De esta Comisión formará parte el Comandante del crucero
Reina RegentP, y el Comandante de Artillería del apostadero,
cuando se trate de las obras de dicho buque.
Para el arsenal de Cartagena.
Presidente.—Capitán de navío de La clase, D. Alejandro
Bouyón-y Rubio.
Vocales.—Ingeniero inspector de 2.a clase. D. Francisco
Díaz y Aparicio.—Comisario, D. Manuel Gómez Murcia.
Secretario. — Contador de fragata, D. José Barbastro y
Samper:
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años
Madrid 2,1 de mayo de 1909.
JOS1 FERRÁNDIZ
Sr General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de l'eL1oI y Cartagena.
•
CUERPO UNERÁL DE LA tRMADA
Excmo. Sr.: S. 111. el iley (q. D. g.) se ha servido
disponer se tenga en cuenta para cuando vaque man
do de buque, la instancia que ha elevado el capitán
de navío D. Emilio Guitart y Savona, pidiendo desti
no de embarco para llenar las condiciones reglamen
tarias para el ascenso,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años'.
Madrid 21 de mayo de 1909.
e-10: FERRÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. central de la Armada.
Sr.Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en su actual empleo los te
nientes de navío de L' clase de la escala de mar, don
Eduardo González Vial, D. Felipe de Arnáiz y Elorz
y D. José Cervera y Rojas, y el de la escala de tierra
D. Eduardo lIonmati y Ares, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
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tenido á bien disponer se abone á dichos jefes, desde
la revista administrativa del próximo mes de junio,
la gratificación reglamentaria de setecientas veinte
pesetas anuales.
De real orden lo digo á Y. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 21 de mayo de 1909.
Jospl FERRÁND1Z
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Excmo. Sr.: Por cumplir en el presente mes los
diez años de efectividad en su actual empleo el tenien
te de navío de la escala, de mar D. Lorenzo Moyá y
Matanza, y el de la escala de tierra D. Antonio Villa
lón y Dornestre, S. M. el Pey (g. D. g.) ha tenido á
bien disponer que á los expresados oficiales se les
abone desde la r3vista administrativa del próximo
mes de junio, la gratificación reglamentaria de seis
cientas pesetas anuales.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 21 de mayo de 1909.
JOSA FE,R,RÁNDIZ.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de Carta
gena.
Sres. CJornandantes de Marina de Barcelona y Va.. , ;
t
lencia.
CONTABILIDAD 3
Exorno. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), se ha servicio
disponer que, Por la Comisión de Marina en Europa,
se adquiera y remita á Cartagena un bote plegable
con destino al contratorpedero Osado, de las especi
ficaciones que expresa el pedido núm. 472, y á este fin
se concede, con cargo al capítulo 7.°, artículo úni
co, concepto «Pertrechos», un crédito de seiscientas
veinte pesetas con cincuenta ycinco céntimos(620,55),
que será satisfecho por cuenta del crédito de cm
cuenta mil pesetas (50.000) que al propio capítulo
artículo y concepto, se concedió por real orden de
14 de abril último, á disposición del Jefe de la men
cionada Comisión.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos correspondientes.—Dios guarde á V. E.
mucho‘-4 años.—Madrid 8 de mayo de 1909.
JosÉ FERRÁNDIZ.
'Sr. General Jefe del E. M central de la Armada.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. General Jefe del arsenal de Cartagena.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
11( ),
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ET1' JUSTICIA..
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SERVICIOS AUXILIARES
ELC¿rcular.—Excmo. Sr.: El Sr.Subsecretario del
Ministerio de Gracia y Justicia, en real orden comu
nicada fecha 28 de abril próximo pasado, dice á este
de Marina, lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Por real orden circular de esta fecha se
dice por este Ministerio lo que sigue:—.1ltmo. Sr.: Vista la
real orden, comunicada á este Ministerio por el de Marina
en 26 de febrero anterior, por la que se resuelve que se
haga extensiva á Marina la real orden del Ministerio de
la ''Guerra, de 7 de eneró último, sobre la forma de pres
tar juramento ante los Tribunales ordinarios ó de cual
quier otro fuero los militares retirados, y las condiciones
en que éstos han de sufrir prisión ó arresto en los casos
que determina dicha disposición.
Resultando, que por real orden circular de 15 de fe
brero del corriente año, esteMinisterio resolvió que por los
Tribunales de la jurisdicción ordinaria no se haga distin
ción entre la situación de activo ó de retiro que puedan
tener los militares cuando hayan de prestar declaración
corno testigos ni al sufrir detención 6 al cumplir las penas
que les fuesen impuestas:
Considerando, que el art. 141 de la ley de Enjuicia
miento militar de Marina, reproduce para los jefes y ofi
ciales de la Armada lo preceptua,do para los militares en
el 452 del Código de Justicia militar, y que existen otras
disposiciones análogas que permiten equiparar los reti
rados de Marina con los de Guerra, S. M. el Rey (que
Dios guarde) ha tenido á bien disponer que lo prevenido
en la citada real orden circular de 15 de febrero próxi
mo pasado, se entienda también preceptuado para los je
fes y oficiales retirados de la A rmada.—Lo que de real
orden, comunicada por el Sr. Ministro de Gracia y Jus
ticia, y en contestación á la de ese Ministerio, fecha 26
de febrero anterior, participo á V. E para su conoci
miento y efectos oportuno-s.»
Lo que se circula para general conocimiento.
Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid 18 de
mayo de 1909.
ElGeneral' Jefe de Eervicios auxiliares,
I 4.11 ...Lemlardo Gómez.
S,enore5.,r f109 13',1.1[
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INTENDENCIA GENERAL.1.)uo
olberiffi '30(1 .1-no5cr9fi
ID4cmo. Sr.: En vista:de lo exijuésió'por V. E. én su'
corhunicación.de,1.9 del actual, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo infprmad_o por la Intendencia ge
neral, ha tenido á bien lisponer 11:lue la caldera,m-
dada adquirir en Inglaterra para la estufa de desin
fección del Hospital de ese apostadero, importante
mil doscientas cuarenta y siete pesetas cincuenta cén
timos (1.247'50), se satisfaga con cargo 'al capítulo 16-
artículo! 2.° del presupureátó'vigente.`-)3w 11
,De.real orden lo digQJWV. E. para,su ,éomocirriien-r,
toyrefectos.'—Dios .guarde .á, V. E. ,m.lc,,,bósiOSr
Nrad,i'id 20 de mayo de 1909. 1;r 1190[0JOSP1 FERRÁNDIZ,j l„.1
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
9-1311:írntendente general de Marina. .
--.J..,t191.09v,)d riffi oh
r
. .1
Tmn riel Minhterio de Mari na,
ID él 19'1
